



Herry Catur Razak. Gaya Kepemimpinan K.H. Tatang Astarudin dalam 
Menumbuhkan Akhlak Mulia Di Kalangan Santri (Penelitian di Pondok Pesantren 
Mahasiswa Universal Kota Bandung) 
 Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional di mana 
dalam pendidikannya di tanamkan nilai ke agamaan. Keberhasialan pondok 
pesantren tidak lepas dari kemampuan dalam memimpin, baik itu yang biasa di 
sebut kyai atau pimpinan pondok.  Karna dalam kemajuan atau gagalnya pondok 
pesantren itu di tentukan oleh seorang pemimpin. Begitu pula halnya dengan 
Pondok Pesantren Mahasiswa Universal di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru Kota 
Bandung, keberadaannya tidak lepas dari peran dan gaya kepemimpinan yaitu K.H. 
Tatang Astarudin, dalam menumbuhkan akhlak mulia di kalangan santri.   
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi, 
motivasi yang diberikan dan cara pengambilan keputusan K.H. Tatang Astarudin, 
dalam menumbuhkan akhlak mulia di kalangan santri.    
 Penelitian ini sangat sesuai dengan pemikiran bahwa untuk mencapai tujuan 
tertentu sangat diperlukan kerjasama antara pengurus dan pimpinan. Peran dari 
seorang santri atau bawahan, dari seorang pemimpin sudah mempunyai propesi dan 
tugasnya masing-masing, peran seorang pemimpin sangat di perlukan untuk 
mengatur dan mengarahkan untuk mencapat tujuan bersama. Pemimpin melakukan 
pengawasan menejerial secara umum dan mendorong bawahanya untuk 
menggunakan kreativitas dan inisiatif mereka dalam hal mengerjakan detail 
pekerjaan mereka.         
  Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, melalui 
observasi dan wawancara sebagai langkah pengumpulan data, serta menganalisis 
dengan pendekatan kualitatif.       
 Hasil dari penelitian yang diperoleh bahwa dalam menumbuhkan akhlak 
mulia di kalangan santri tidak lepas dari peran seorang pemimpin dengan gaya 
kepemimpinan demokratis dan karismatik. Dalam kepemimpinan demokratis di 
tuntut untuk tidak melakukan keputusan dengan cara sewenang atau sepihak, karna 
dalam kepemimpinan demokratis menekankan kepada kepemimpinan yang bisa 
mendengar aspirasi dan mempunyi sifat bermusyawarah. Karismatik yaitu gaya 
kepemimpinan yang dapat mengambil simpatuk atau gaya mempengaruhi lawan 
bicaranya, sehingga santri dapat melakukan dan menerapkan apa yang pimpinan 
pondok pesantren katakan. Komunikasi dan memotivasi juga sangat berperan 
penting dalam membentuk sebuah keperibadian yang baik.     
 Hasil temuan di atas, gaya kepemimpinan K.H. Tatang Astarudin, sangat 
patut untuk di contoh hal ini terbukti karna dengan gaya kepemimpinan yang di 
terapkan dapat membuahkan hasil yang baik, pondok pesantren ini bagus untuk 
percontohan pesantren lainnya.   
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 Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Allah tak 
pernah pilih kasih karena Allah Maha Pengasih, Allah tak pernah pandang sayang 
karna Allah maha penyayang. Untaian kasih dan sayangnya terpancarkan oleh 
seluruh penjuru alam, bahkan dirasakan oleh seluruh ummat Islam. Sanjungan 
sholawat  teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda mulia 
Rasulullah Muhammad SAW.  
 Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Gaya Kepemimpnan K.H. Tatang 
Astarudin dalam Meneumbuhkan Akhlak Mulia di Kalangan Santri” dapat 
diselesaikan setelah melewati berbagai macam proses penelitian. Hasil usaha 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lepas  dari bantuan dari 
berbagai macam pihak. Semoga kebaikan semuanya menjadi amal ibadah dan 
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penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. 
Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis 
dan umumnya bagi para pembaca.  
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